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1 Gottfried  Boehm  ist  Professor  für  Neuere  Kunstgeschichte  am  Kunsthistorischen
Seminar  der  Universität  Basel  sowie  seit  2005  Direktor  des  Nationalen
Forschungsschwerpunktes  (NFS)  EIKONES  »Bildkritik.  Macht  und  Bedeutung  der
Bilder«. Er studierte Kunstgeschichte, Philosophie und Germanistik in Köln, Wien und
Heidelberg,  promovierte  1968  in  der  Philosophie  mit  einer  Arbeit  unter  dem  Titel
»Studien  zur  Perspektivität.  Philosophie  und  Kunst  in  der  frühen  Neuzeit« und
habilitierte dann 1974 in Kunstgeschichte an der Universität Heidelberg. Nachdem er
von 1975 bis 1979 als Dozent für Kunstgeschichte an der Ruhr-Universität Bochum tätig
war,  wurde  er  1979  an  den  Lehrstuhl  für  Kunstgeschichte  an  der  Justus-Liebig-
Universität Giessen berufen. Seit 1986 ist er Professor für Neuere Kunstgeschichte an
der Universität Basel. 2001/2002 war er Fellow des Wissenschaftskollegs zu Berlin. Seit
2006 ist Gottfried Boehm korrespondierendes Mitglied der Heidelberger Akademie der
Wissenschaften. Sein Forschungsgebiet erstreckt sich von der Kunst der Renaissance
bis zur Gegenwartskunst, er veröffentlichte u.a. zum Problem der Gattung, zu Bild- und
Kunsttheorie.
2 Gottfried Boehm est professeur d’histoire de l’art moderne au département d’histoire
de  l’art  à  l’Université  de  Bâle  et  dirige  depuis  2005  le  plus  important  projet  de
recherche national suisse intitulé « Bildkritik. Macht und Bedeutung der Bilder ». Il a
étudié  l’histoire  de  l’art,  la  philosophie  et  la  germanistique  à  Cologne,  Vienne  et
Heidelberg.  En  1968,  il  a  soutenu  une  thèse  de  philosophie  intitulée  « Studien  zur
Perspektivität.  Philosophie  und  Kunst  in  der  frühen  Neuzeit »  et,  en  1974,  son
habilitation  en  histoire  de  l’art  à  l’Université  de  Heidelberg.  Après  avoir  enseigné
comme maître de conférences en histoire de l’art, de 1975 à 1979, à l’université de la
Ruhr à Bochum, il  a obtenu la chair d’histoire de l’art à l’Université Justus Liebig à
Giessen. Depuis 1986, il est professeur d’histoire de l’art moderne à l’université de Bâle.
En 2001-2002, il était membre du Wissenschaftskolleg zu Berlin. Depuis 2006, Gottfried
Boehm  est  membre  correspondant  de  l’Académie  des  sciences  de  Heidelberg.  Son
champ de recherche s’étend de l’art de la Renaissance jusqu’à l’art contemporain; il
s’intéresse, entre autres, au problème du genre, à la théorie de l’art et de l’image.
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